
















































１２ ５年目 ３２３ １２ ０
１３ ６年目 ２９９ １４ ６
１４ ４年目 ２７０ １４ ３
１５ ２年目 ３１０ １０ ０
１６ ５年目 ６９３ １１ ７
１７ ４年目 １，０２４ ４７ １５
１８ ２年目 ４６０ ３５ １０
１９ ８年目 ６５５ ２０ ４
２０ ７年目 ４０７ １５ ６
２１ ４年目 １，４００ １４ ２１
２２ ４年目 ４８３ １９ ３
２３ ２年目 ４３４ ８ ４
２４ ６年目 １，８０２ ５５ ３２
２５ ２年目 ３９８ ２０ ６
２６ ４年目 ９３９ １７ ２６
２７ ５年目 ３２０ １２ １４
２８ ６年目 ４４５ ４９ １２
２９ １年目 １，０３１ ２４ ０
３０ １年目 １８０ １２ ４
平 均 ４．１年目 ６２４．９ ２１．５ ９．１










１ ４年目 ２５９ ７ ５
２ ４年目 １，４３４ ２６ ４
３ ３年目 １６９ ８ ４
４ ２年目 １２９ １０ ０
５ １年目 ５２ ３ ４
６ ４年目 ９８ ６ ２
７ ２年目 １１０ ８ ５
８ １年目 ４００ １３ ３
９ ４年目 ２７７ １１ ４
１０ ３年目 ５６ ５ ３
１１ ４年目 １１０ ７ １





















































































































連携継続 部分連携継続 連携拡大 部分連携消滅 非連携 部分連携萌芽
A１ D１ D２ E１ F１ G I
徳島 １ ５ ２ ２ １
全国 ８ ６ １ ２ ２
計
n ９ １１ １ ２ ２ ２ ３
％ ３０．０ ３６．７ ３．３ ６．７ ６．７ ６．７ １０．０
表３．連携のタイプの実態




















































全く・やや「思う」 あまり・全く「思わない」 N.A. 検定
n ％ n ％ n
実技指導者を確保できる １６ ６１．５ ９ ３４．６ １
運営スタッフが確保できる １４ ５３．８ １２ ４６．２
実技指導者の意識や技術が向上する １５ ５７．７ １１ ４２．３
少年団の年齢層の会員が増える １４ ５３．８ １０ ３８．５ ２
少年団の家族を会員として確保できる １７ ６５．４ ９ ３４．６
利用可能な施設が増える ６ ２３．１ １９ ７３．１ １ p＜．０１
定期的な活動種目が増える １３ ５０．０ １２ ４６．２ １
不定期的な活動種目が増える ８ ３０．８ １７ ６５．４ １ p＜．０５
クラブの PRになる １７ ６５．４ ８ ３０．８ １
多くの少年団にクラブを理解してもらえる １５ ５７．７ １１ ４２．３
連携できる少年団が増える １３ ５０．０ １３ ５０．０
財政面が安定する １０ ３８．５ １６ ６１．５
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全く・やや「思う」 あまり・全く「思わない」 N.A. 検定
n ％ n ％ n
意見交換の場を定期的に設けているから １５ ５７．７ １０ ３８．５ １
共用施設の使用時間の重複をなくしているから １５ ５７．７ １０ ３８．５ １
定期的な活動種目が増えたから ６ ２３．１ １８ ６９．２ ２ p＜．０５
不定期的な活動種目が増えたから ８ ３０．８ １７ ６５．４ １
財政面が安定しているから １０ ３８．５ １４ ５３．８ ２





































The purpose of this study was to investigate the actual situation of cooperation between comprehensive
community sports clubs and junior sports clubs. The subjects were the club managers of１１ comprehensive
community sports clubs in Tokushima prefecture and １９ clubs in other prefectures. The investigations were
performed from May to October in２００７. The main results of this study were as follows.
１）９（３０．０％）clubs had continuous cooperation of coaching staffs, management staffs, membership and
common use of sports institutions with junior sports clubs in the community. １２（４６．２％）clubs had con-
tinuous cooperation of some parts.
２）It was important for cooperation that junior sports clubs coaches understood the principle of compre-
hensive community sports clubs. The authorities have to make even greater efforts to enlighten junior
sports clubs coaches.
３）It was important for cooperation to include junior sports clubs coaches in the community among the
preparatory committee members for establishing comprehensive community sports club.
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